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ОЫДАЯ ХЛРЛК I 1 ПК N i k \ I J \ b U l b l
Актуальность темы и с с к юв.пшя onpv. ic ина I C M no
в эпо\\ кризиса современной к\ н и ч р ы ы. I C I C M а к ш в п ы и поли
мировоззренческих основ ж и ш и H I коюрых M L ЮБОК выефаи
вает свое индивид\,а1ьное бы гис
Ччвашская к\ т ы \ р а о п и и ц х н н и ш ш ч п в ы е о к о р !
витых к\ тьт\р мира I ра хицпи ко i K K I п и н ма как M I I O I oi рашкк
ЯВ1СНИС в духовной и м а т с р и а н н о н к н л ш н а р о й сосиш I M I O I
значите 1ьн\ю час!ь K N J i b i s p i . i н ч н к ) н i i i i i i o i о e o o G i n i L i i s a Они
отражают многовековой опьп н o f M i K c i b u i m ю н р а м п к ч по к п
в своеобразной форме выражаю! п\ п ко юппо п мировоир^нш
в разные исторические зпохи H O S U O I M I O I с\ инь о р а п н ч н м ч
формах активного отношения э п п г к с к о ! о с о и н ч м а к о к р \ ж а н
щем\ мир\
Под термином «трчднцшн/ныи k<> / iei i m t e i i j м > noinni
ется сея совокупность социа п>//ы\ отношении и />с.л /ьтипкх
д\\овного и материи \ыюго npou>(o<)cm<su npoui n->i\ истории^
CRU\ зпо\ критически осьсшвси. мы\ /ui>( IKICIL \n>/\ i/ ucno / ь л с
мы\ всеми 4iencni jmitocci а соотатстьии с юшр^тпо
историческими задачами современности
Как общественные я в ч с н и я ко i I C M I I B H C I C K I K i p a u i u n n
выпотняют многочистснныс ф \ н к ш и ! по^наваю 1Ы1мо ипфор
мативнмо явпяясь срс I C I B O M in.pi . п ч и ct)nna п HOI о o m i i i ( i
поко юиия к п о к о н - м и ю Они i n i i i t i n u i i i i i o i норм 1 1 п и п \ i
ф ч н к н и ю сформировав собс. i I*L H I п к м о р м и н H L - I I I I O L I I I p i c i i p i
страняя их влияние на вес сферы жи > н и зпюса 1 р а л и ц и н [ак/i i.
ос\шествляют отбор сстекцию O O U K L I B L H H O I о опьпа закреп к.
нис его в определенных формах Ин J.HBH i L i a i i o B i n c / i I H M H O I H к
в процессе овладени/i прави тми i p i н и т я м и э I L M L U K I M H i \ п
т \ р ы Поскольк\ к\ 1 ы \ р а н о р м а п ш н о I X I N m p \ ( . \ i a / i K I K I I
ность она прсдсшсг как o o i a c n прип >ьо tens i ценное i t i i \
традиции как эасмсшы ( . г р \ К ! \ р ы i \ 1 ы \ р ы р х к о в о ш L O I и
апьными изменениями направ 1 я я их к р^апиации соина 1ыю
значимых цепей Тратили противоею/п р а ф \ шин. 1ьным и.н
дснциям поскольк\ со кржат м с х а н и мп опре it I L H I U ц^нно
стен в рсз\ штате ч и о O I H H феномен!^ ц и п п ш «.тин и х к ю п п к
ограниченное исюри II/CKOC i i i a ' i L i i i i i . \ \ о ь и к т - б м г и с ц п и к
вктючаю!ся в сокротпднипл к\ n . i x p i i H H O C I
('тепепь ри сработанности
Какие традиции слсд\ст относить к коллективным? Не-
сомненно тс. которые связаны с коллективной деятельностью
людей
Понятие "традиция ' до недавнего времени употребля-
лось Oej раскрытия его сущности, с чем тесно связана и иссле-
дуе мая а настоящей работе проблема. Этим термином мы обо-
значаем совокупность обычаев, порядков, правил поведения,
прочно установившихся в той или иной группе населения, пере-
даваемых от старшего поколения к младшему Сохранение и
трансляция (сам этноним tpadilions (:iam.) буквально означает
"передача" - гласное ус'юаие существования традиции) Таким
образом, традиционным счедует считать все аспекты общест-
венного бытия людей, которые преодолели барьеры естествен-
ного отбора, прош чи испытание временем
Вопрос об отношении к традиционном) наследию при-
обрел для человечества особенное значение в XX веке в связи с
т е м и невероятными изменениями, которые пережила цивилиза-
ция на протяжении этого столетия. В нагнои литературе пред-
ставлен широкий спектр методологических и частнонаучных
подходов к изучению традиционных явлений вообще и нацио-
н а л ь н ы х в частности В трудах А.К.Алиева. Э А.Баллера.
И А Бал икона В И Ловч\ ка. П П Кампарса. Н М Зановнчп.
М Н К \ лажникова. I I С Сареснбаева. Д Н У ) р ш к ж и ч а .
Я Л X a p a i i i H H C K O i о . '.) 3 Феизона. а т а к ж е исследователей ч ч н а ш -
ских национальных традиций 3.С.Беловой. Г Н Волкова.
В Д Дмитриева. В.П.Иванова. ГМ. Матвеева. В.И Любимова.
А И Пструхина. А.К Салмина и др. основное внимание \деля-
ется прежде всего описанию, систематизации, конкретном) ана-
лиз) многообразных традиционных установлений, выявлению
исторических, педагогических аспектов традиций.
За рубежом проблема традиций поднималась историче-
ской школой права (Г Г) го, Ф.Савиньи). в литературоведении
(М Мюллер), в к\льт)рной антропологии (Дж. Дьюи), в соци-
альном дарвинизме (Г Скснер). в позитивной социологии
О Дюркгснм). в исследованиях чикагской школы социологии
(К Манхсйм. А Тонной), в работах К Поппсра
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
uu
 Н U ППКАЧРЙГКПГП
В современной фи юсофпи фадицнона ш'ма сформпро
вавшеися на 6asc icopi-ш во ж I U I C I B H H т к ш с к н ц н о н а и н о ю
страха с\щноС1ь ipa ;ицип все оо i b i n t \ ьнзыьас км с п р о о к м и )
природного ( C C I C C T B C H H O I о истиною) бьпня З а р \ 1 Х / к ш к
(Р Апяр Т Баркхардт Р I спои Л Корбсн М ) та к и ф ) и
отечественные (A JI Андреев A I Дмин A A } i t n o i i i . v i
В Ю Катасонов В А К м ы р е в А С Панарин В I I I р о ф и м о н
Е П Чстышсв и MHOI ис дрчгис) п р е т п а в ш е ш фи юсофпи i p a
знционализма заняти позицию з а п и п ы л н и ч с е к о н i p a и щ п п к а к
единственно адекватною средства д 1я решения проб юм ana
ционатизации \нификации сын ыршзации наниона 1ыш\ со
обществ
Существующая сегодня штериппри охсатымноща
npaoie\iy традиционного национа /ьного бытил (> основном \ч
растеризует раз шчпые аспекты сфер\ к\чьт\/1ы и быта от
бтноспт нравственного развитие naj)ooa специфш \ <.го рипп
о ibno-u,epeмониа 1ъного комп tei\ca (сособрали нчциона /ьпи о
iiLk\ccmea В це юм же обзор ча\ ЧПО-UCL ieckx>(ini(. t i > t i u \ работ
по данной проб/еме свидете 1ьст(,\ет об O()iiot-mo/)oi///onii4 ;ы
чения традиционном м /ытры ч\(,аих.кого парода и /udotma
пивной разработанности фи юсофсьо,о acnci та тс н.до(ити
нициона 1ьны\ ч\'вашсьи\ традиции
Патчт. }то.'о npo6i. ia и not n >кню <><. not ainn м <) < n
бчПа IIIL \lhl « 1р(1()11Ц1<Н hO4 H'MtHHIH ПК/ 4\<Hntl( I^<1 Ч mtjXXht A ( / A
i.nt(uukY ibmvpniiiu феномен»
В качестве непосрсдс!венною предмета иа и'дования
данной диссертации явились колаективисгскт т р а л п ш и ч \ Б 1 -
шсй как способ сохранения сстесгвснноприрспнои общее!вен-
ной и личной жизни этноса а объектом исследования c i a i o
национапьное социок\ тьт\рнос смиествованис ч\ва!искою па-
рода
Цв1Ь диссертационного исаедовапия в \одс спсци
атьного философского анализа бьпия ч\вашскои напии о п р с к -
т) ( ть место и роть копсктивистских т р а т и ц и и в с\ ;ьбс наро ia
Задачи исс ledoeanux.
1 Определил^ о т о l o i i i 4 L C K i i n J C I I L K I i p a м и л . и
копсктивизма как способа сохранения национа п>но к\ n . i \ p n o n
и ь д и в и д ч а i b H o c i n ч \ в а ш е й
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2 Выявить особенности национального мировоз-
зрения, являющегося квинтэссенцией чувашских общественных
традиций
3 Охарактеризовать функциональную сущность
коллективистских традиций
Методологическую основу исследования составили
классические варианты методологии, включающие в себя прин-
ципы детерминизма, деятельного подхода к научному познанию
социума и принцип историзма, обращенный к диалектическим
законам развития социокультурной жизни общества Важней-
шим принципом изучения является философско-
антропологический подход, в котором центральное место зани-
мает учение о существовании человека как субъекта материаль-
ного и духовного творчества, как центра традиционного бытия
На различных этапах исследования для решения конкретных
задач диссертант применяет данные наблюдения и факты, со-
держащиеся в научных трудах зарубежных и отечественных ис-
следователей в области социальной философии, философской
антропологии, традициологии. социологии, психологии, этно-
графии и педагогики
Научная новизна исследования:
1 Определен онтологический образ коллективистского
аспекта в национальной традиции как способ сохранения нацио-
нально-культурной индивидуальности чувашей коллективист-
ские традиции являются итогом определенной модели сущест-
вования чу вашей, выражают в наглядной форме способ приспо-
собления этноса к окружающей социальной действительности,
выясняют пути национального развития
2 Выявлены особенности национального мировоззре-
ния - квинтэссенции чувашских общественных традиций Важ-
нейшей отличительной чертой национального мировоззрения
является приверженность коллективности как традиционному
образу су шествования, выражающаяся в таких чертах нацио-
нального характера, как взаимопомощь, трудолюбие, нацио-
нальная солидарность, стремление к справедливости
3 Определены специфические социальные функции
коллективистских традиций, важнейшими среди которых явля-
юте я сигнификативная пара ш г м а ш ч е и м и м и н ч е е к о н и ien
тификации
Поюэнения, выносимые па шщнпп
1 OHTOJIOI ическии аспеы ipa пщионною ко i I C K I I I
визма определяется как способ сохранения и р а з в и т и я тичнои и
общественно-национальной ж и з н и защты свое i о социальною
и этнического бытия Ощмцсния и н и ч е с к о и ин шви i \ a n ноет
дтя маты\ нации являются насмцнои необхо шмое 1ыо Осозна
ннс национальной индивида плюет о е н о н м н а и е л л р е ж ц. не*,
го на понимании тюцьми общноии i p a п щ и о л н о н мо ie i n HOIK
дения и к\ тьт\ры
2 В ы я в к н ы особенное i n ч х в а ш е к о ю национа и
ного мировоззрения - квинтэссенции o o u i L C i B t n H b i x ipa и н д и и
Коттсктивистскис традиции а к к \ м \ ш р х к м т ы с я ч е т е т и н о т 1 1
и м\дрость народа отражают наибо ке з н а ч и м ы е р ^ з \ i b i a i b i
общественного развития 1ра;ицпн к о м е м и в ! ь м а H I O I кро
поттивой работы национа тьною H H K I l e k i a на проыж^нии зна
читетьного отрезка времени Они я в 1 я к ) 1 е / 1 п ю юм д п - и с 1 ь н ы \
размышлений коллективною разхма о i 1\бина\ метафизических
истин о месте нации в окрчжающсм мире Коттекшвизм c e i b
ваукнейшая черта национального мировоззрения ч\ вашей в ко
тором сосредоточиваются ценности национальной социальной
фитософии Ценное!и к о м е к м ш н ма i»eei ui о п т и o e i u o i e i
неприкосновенными и n p n o p i i i e i п ы м п в и ре i,e кнз i e i u i / i \ пари и
3 Установтсны специфические ф х н к ц и п к о м е м п
вистских традиций обчстоваснных их зкзие1снциона 1ьнои при-
родой Сигнификативный аспект об\стовтсн гем чю к о п е к т и -
визм как способ освоения c o m - i a i b n o i o u p o e i p a n e i B a i i p c i e i a n -
тяет собой некий особенный емыс ювои мир в ко юром соз ;а-
ются опредечснныс ценности ч е п о в е ч е с к о ! о смцее шовани/i I I i
радигматичсский аспект зак н о ч а е к л в е о х ] ) а н е н п и и поеепече
нии нации и индивидов in а юном u i осмыс i e n n / i р а > 111411010
рода социатьных явтении А е п е к ! и 1 с н 1 и ф и к а л и и мы р а с е \ u i i -
риваем прежде всего с этнической т о ч к и зрешы п о ю м х чю
современный мир в значитетыюи с к и с н и н и в е ш р х е ! чмзсиза
этнической принадтежнос!и а и м о л и но ч \ в е ! в о я н i i c i c / i i i i
матых нации насмцнои необхо щмое п ю 11еобм ш м о е м л н и
ческой идентификации обусловливается потребностью индивида
в привыкании к национальном\ способ> существования
Теоретическая и практическая -значимость исс.чедо-
вания состоит в том. что предложенный нами взгляд на коллек-
тивистские традиции чч вашей как способ сохранения этнически-
кчльтчрной индивидуальности и сстсствснносложившсйся мо-
дели существования дает возможность по-новомч взглянуть на
многие социально-экономические и духовно-нравственные про-
цессы, происходящие в современном обществе Данные этого
исследования можно использовать при чтении основного курса
философии, в том числе ччебных кчрсов по темам «Теория со-
циальности». «Духовная жизнь общества». «Общество и приро-
да». «Философские основы экологического мышления». «Чело-
век в социчме». «Социальные ценности, идеалы, традиции и
нормы социального поведения» Материалы работы могчт быть
использованы для углубленного изч*чсния различных аспектов
кчльтчры чч вашей, в учебном процессе преподавания кч.тьтчро-
логии. в разработке специальных курсов, посвященных актуаль-
ным проблемам духовности
Апробация материалов диссертации проведена в процес-
се обсчждения на региональной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 80-летию Ччвашской Республики (Чебок-
сары 2000 г ) и научных конференциях (Чебоксары. 1999. 2000.
2001. 2002 1 1 ). на занятиях общегородского философского се-
минара (Чебоксары. 2000 г ) , в ходе ччастия в спецсеминаре в
марте-апреле 2002 г . обсуждения на кафедре философии и ме-
тодологии начки Чувашского госчниверситета
Структура диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения. дв>х глав, шести параграфов, заключения и библиогра-
фии (258 источников) Общий объем работы составляет 148
страниц текста, набранного на компьютере
Основное содержание работы
Во «Введении» обосновывается актуальность темы, да-
ется характеристика степени разработанности проблемы, опре-
деляются цсть и задачи исследования, излагаются начиная но-
визна, основные положения, выносичше на защитч. показывает-
ся теоретическая и практическая значимость исследования и
форч-1ы апробации работы
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Первая глава « 1 р а д и ц п и н о л л е к ш ш п м а как прс'дмсм
философского исследования» посвящена мет ю ioi и ч е с к о м \
анализ} основных вопросов проблемного по i>i i p a ишиоткя о
национального коллективизма (сминость гене inc. формирова-
ние и трансляция)
Глава состоит из ipe\ параграфов В первом п а р ш р а ф с
«Сущность традиционного коллективизма как с о ц и о к > ц ь
турного явления» - рассматривается omo.ioi и ч е е к п и обра s па
ционального коллективизма в ею смцноспюп x a p a K i e p i i c i n u i .
Главной задачей этого раздела данной раСхиы я в u i c i c w вы я в ie
ние коллективистской с\щносш н а ц и о н а л ь н ы х фадиции ч\ на-
шей во всех-их ипостасях, проявлениях чю преде:авдяечся во!-
можным при рассмотрении \иомят i o i о а с п е к т а национальной!
бытия на теоретическом \ ровне, и прежде BCCI о на основе фи ю-
софского осмысления Смднос1ь 3 1 0 1радиционная фн юсоф-
ская категория, под коюроп п о н и м а е т с я все ю чю с о с и и м я с !
с\ть вещи. совок\пнос]ь ее с\ ш е е i в е н н ы х C B O H C I B c \ C x i a i i n , n o
нальнос ядро самосгоя!ельно c \ i u e c i n \ lomei о C M U C I O в ы р а -
жающегося в единстве всех MHOIсобранных и пропшорсчикых
форм его бытия
Под традиционным ко i lei^nnidOM и(№Ю]'> понимает nuiROt
объединение, которое обюдает с ie()\ion(it\ni n])u'ntuka\ni
а) повторяв \ юс т ь.
б) складывается естественно а п / х / ц е а с <t/>.'t///i/jcniiii/ н нх.ии
существования че ювека
в) важнейшей целью яв тется не обеспечение мите/пи: ibiio.'o
производства, а организация существования че ювечесього объ
единения как механизма обеспечения к\.1ьппрпы\1 бс/^с/жим
Традиционный ко/активизм лио такое пи iaH<ei4/L
группового взаимодействия подеи которое еоОе/пкит с, с<.б<.
во-первых, обязательное системное ко i iekmii(,noe VUILIIII/L <o
тощающее в себе мыс т и ч\'всте,а пеоб\оди мыс д /я ос \ щес пи
тения общественных отношении (,о-иторь!\ i/e<.>6\o(>u\ioi.nn>
материа 1ьного закреп ie/шя )ти\ оеистсии «-m/)emi>it\' npe(,/hi
щепие закрепленных действии <, <)(н.тоя/те i)p\,'u\ <foi/>tii.miii,i\
гр\ пп
Инстинктивная п р и ь ^ р / к с н н о с 1 ь п а ц п о н а i b i i o i o \ K I I K I
литета к коллективном\ oopai\ e\ U K L пзования являеюя п р и м о й
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реакцией на проблем) сохранения самобытной сущности чу-
вашского народа.
Сущность коллективистского феномена невозможно рас-
крыть, не выяснив его субстанции и внутренней структуры.
Субстанцию традиций коллективизма чувашей образуют обще-
ственные отношения, причем именно тс. которые связывают че-
ловеческий коллектив с историческим прошлым предметного и
прежде всего духовного мира.
Структурная организация коллективистских традиций
имеет определенный комплекс аспектов социального характера.
Во-первых, коллективизм является специфическим продуктом
системных отношений в обществе. Во-вторых, коллективистские
традиции по своей природе сами являются разнообразными эле-
ментами общественных отношений. В-третьих, развитие тради-
ций подобного рода представляет собой уникальную для каждой
национальной группы исторически складывающ> юся систему
отношений. В-четвертых, коллективизм в традициях реализуется
исключительно в системе общественных отношений.
Традиционные коллективистские элементы мы можем
определить как национальный запас различного рода представ-
лений о должном национальном бытии. Отсюда вывод, что
коллективистский аспект в традициях чувашского народа слу-
Ж'ит выражением odiifero в общественных отношениях
Относительная самостоятельность в развитии традици-
онного коллективизма проявляется в том, что все формы обще-
ственного сознания, входящие в состав традиции, прежде всего
независимы в самом процессе отражения ими действительности,
так как они. во-первых, отражают разные стороны объективного
мира. и. во-вторых, передают объективную реальность по-
разномч. каждая своими собственными путями и средствами
(философская сущность коллективистских традиций
заключается в том. что они обеспечивают человека чувством
осмысленности бытия. Коллективизм, обусловленный нацио-
нальным духом народа, есть объективная форма самодоста-
точного пути нации в процессе исторического развития
Национальная традиция коллективизма единственный
источник народной силы чувашей, она является иммунной сис-
темой национального бытия чувашского народа, неосошинным
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инстинктом наи,иона ibiioso спасение ant moma ibiiou сипи о //>
тизации
Во втором параграфе - «Д>ховно-ашропо кн ичесмк
корни коллективизма» - дастся анатиз проблемы кнешса и
развития коттективистскич традиций в истории социа !ыюи
общности (народа) По мнению диссершша опре ie шощен
пробтсмой исследчсмои в данном параграфе я н ш и с я н а ч о / к -
дснис ответа на вопрос зачем че ювек laopm 1 р а д и и и ю ко i I C K
тивного смдествования и зачем она iBOpm че ювека '
Формы существования гою и ж иною яв i e i n u н и к е м и
не исчерпывают собой вес возможное д 1я п о т о п р е а ш и ц и и
смцности рассматриваемого я в п е н и я 1см не менее формы ел -
шествования явпения и его смцность в принципе не M O I N T не
соответствовать др\г дрмл К о т т е к т н в и с т с к и и а с п с к ! в к\ i b -
т\рной традиции четовска не M O A C I с м ц е с 1 в о в а ! ь в о п р е к и ею
природе а природа тюдси сосгавтяс ! I N и\ смцное)ь к о ю р а / i
сама по себе реализчется в и\ е\ шествовании каковым бы оно
ни бы то
На начспьны\ jmana\ че кн.ечесьои исто/щи koscki речь
п мыипение не бы in развиты традиция отс\ тст(>(х,а ia (, on/
ношениях господствова i животпыч инстинкт при^ыаспощии k
ho i активному существованию иптрогипкНн, KCIR единств нно
м\ средств} выживания а \с и>«ил\ c\/M)doti <)t IIUIH IIIIH uiinx.mii
те k(> i lehmueucmckini acnckni «ошимнт пи IUII/K. <)( u<k iiin,n<
не зет lanupoeaiinbiu резу ibinam c\ бъеьтивнои дслте п>иости
Тысячелетний процесс антропосоциогснсза завершится
формированием человека современного типа Масса эво 1юци-
онны\ факторов стим\ тировата здховныи прогресс ч ю ici ю в
основч специфических потребностей чстовечсскси о к о м е м м в а
заставита зюдей намеренно вырабоипь е и с и м \ к\ 1 ь г \ р ш i \
н j ' 1ювсдснчески\ модстси це 1ь к о ю р ы ч сохранение д \ -
човного и материальною опыта соцтма Решиючц-е одспю i
те 1ы.тво дм выяв/ения рсь шчии те\ и т ины\ / / а и п н и смц*.
ств Ю1ци\ в обществе ink почиете/! ( том ч т о ( ( . / 1 ь о с \стан(.х
тение (норма идея правлю) до i м< но иметь croc о иыпо/м/
испо щите 1Я В этом варианте i и i и/niu(HJ\I no к i/ienK// /
cieOLineite самоотчет/uaOt'o (,ыоори oinOi п>но о i < торит*, пню
го тца и предетаи 1яет codoit резуibmam намерении, сущест-
венно обусловленный способностями субъекта
В обоих случаях аксиомой формирования коллективизма
является субъективная деятельность человека, но в одном слу-
чае - это результат контролируемой деятельности соотноше-
нии с субъективными целями, желаниями, устремлениями, волей
и тд . а в другом происхождение ко 11ективизма об\>сло(пено
че'Ювеческой деятельностью опосредованно
Наше исследование предполагает раскрытие связи кол-
лективизма с субъективно-человеческим фактором, каковым яв-
ляется процесс возникновения и удовлетворения потребностей
Основой теории потребностей является \яснение индивидом и
коллективом в целом рациональных типов отношений, при этом
потребности могут и не включаться непосредственно в поведен-
ческую цепочку, но в неявном виде побуждать к определенным
формам деятельности Анализируя че ювеческие потребности в
коллективном бытии, мы предлагаем классифицировать их с /е-
dyioiijUM образом социальные - 'определяющие ' в проблеме
создания и особенно сохранения коллективистских нача i. и фи-
зические "сопутствующие" в этом вопросе. При этом, осно-
вываясь на представлениях о чувашской национальной мен-
тальности. необходимо отметить, что удовлетворение физиче-
ского аспекта существования человека ни в какой мере не ска-
зывается на потребности чувашей в коллективном бытии Это
явление не может быть объяснено социально-экономическими
\словиями. Но все станет более ясным, если предположить на-
личие у человека определенного рода инстинкта, толкающего
его к общению с другими, себе подобными. Положение о биоло-
гической недостаточности человека перекликается с тезисом,
согласно которому человек обладает специфической конститу-
цией своего организма, заранее природой приспособленной для
культурной формы его существования
Коллективизм является порождением совокупности со-
циальных, национальных, родственных, производственных свя-
зей людей. Духовно-антропологические корни коллективистских
традиций чувашей заключаются в совокупности причин, среди
которых и хозяйственная деятельность человека и удов ieтво-
рение его потребностей в социа и>но-о\'ховном в самоиденти-
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фикации самоинте ^рации ииди<ид\и. п>но о е м / п е п к о< ан i с
оСпцеко i активное в OOJK тении кровнородственной нацио
нспьнои идентичности
В третьем параграфе - «Социальные фжкцни коплек-
тивистских традиций» - раскрывается и\ роп> в жизни обще-
ства и народа Подчеркивается что n p u p o w K O I I U U M B H U C K O I O
аспекта в национальных традициях ч\ вашей не может счпипье/!
раскрытой до тех пор пока не б\ ;м и з \ ч е н ы преж ;е веек> и\
социальное предназначение и ф \ н к ц и и С ч ш а с м чю еоцпа i b
н\ю ф\нкцию коллекшвистскпс традиции в ы п о ш я к м имма-
нентно являясь объскшвным э 1еменюм спсюмы общее ш е н н ы ч
отношений
Смцность социальной ф\ нкции н а п а ш ь м IM i ак пома-
ется в приобщении индивида к фадиционномх общее i в е н н о -
копсктивном\ опьпл в формировании LI о шчиоеш как dpi a
нического этемснга социчма В лом смые ie в ь п с ы к м е я с i e -
д\юшие аспекты социализирмощеи ф \ н к ц и и еш и и ф и к а ш в н ы и
парадигматический и идентификационный
Сигнификативный аспект ко i H.'Mmi(,ii>\iii од\с /ot ни
тем что традиционный ко i iekmueu^\i как способ освоение со
циатьного пространства представ ист собой некий особенный
смысювои мир в котором создаются определенные ценности
че ювс'чсско^о существования
Породи,'матиче'скии аспект (>/><. ч piinuki\>nni оо/т^ц)
закпочается в со\ранении и обеспечении нации ч н/idiHп(>о< оо
разиовым эта юном д/я ра^ тчного роди пост\пко(> :/ н\ ос мь е
1ения
Аспект идентификации мы расе \iampuaue н пре >кде (<. е
го с этнической точки зрения и выносим е<о пи исс ie()o(,uniie
nomoMV что современный мир с его 'lofta n i c i n e i о
мтфикаторскими тенденциями ра>е>итил (, тените п>нои ете
пени ниветрует чувство этнической принад/еж юети и имен
но это чувство явшется д IA \к/1ы\ нации HULMIJHOU нсоо\о >и
мостью Этническая идентичность основываете / прс>к(К (ее
го ни осознании гр\ппои подеи o6itjnocmu ници<>1 и и*но <> про/и
\оноения принадie жности своего постоянно о меьми > / > < //
ьетия к данной mepj)umo/)uu ucmopu4eeio о прот /о ч п /
С1п0-,1цего нации восприятие родно, о ,1>ыка н / \ i т\/п
Эстетическая сторона ко 11активистских традиции
пойвооит человека к правильному пониманию и восприятию на-
ционального во всех его проявлениях Важнейшей особенностью
эстетической стороны традиционного обряда являлось то, что
он всегда находился под контролем художественного общест-
венного вкуса. Само существование коллективных традиций
было бы невозможным без общности переживаний группы лю-
дей
Коллективизм ч\ вашей - это своеобразная пропедевтика
национального духа, удерживающего человека в самой жизни.
даже вопреки непониманию индивидом смысла своего сущест-
вования Таким образом, коллективистская традиция бытия
представляется нам в качестве последнего рубежа сопротивле-
ния угрозе этнического существования
Коллективистские обычаи и традиции являются опреде-
ляющими элементами общественной жизни. Их характерной
особенностью является то, что они затрагивают всю систему
общественных отношений, служат способом освоения челове-
ком социальной действительности Критерием социальной цен-
ности коллективистских обычаев и традиций выступает их
соответствие прогрессивным тенденциям общественного бы-
тия Именно это обстоятельство определяет их значение, ме-
сто и po'ib в жизни народа
Вторая глава - «Традиционный коллективизм чу-
вашского народа и его отражение в национальном сознании»
- представляет системный анализ традиций национального кол-
лективизма' их социально-историческую ретроспективу. иссле-
дование современного состояния и определение их места и роли
в д)-ховном обновлении бытия чувашского этноса.
Первый параграф - «Формирование и трансляция тра-
диций нового коллективизма» - посвящен проблемам сохра-
нения традиционного коллективизма в условиях пространствен-
но-временной трансмиссии
Решение этого вопроса видится именно в контексте гене-
зиса человеческого сознания в целом, в попытке рассмотреть и
определить, как в процессе формирования традиционного по-
степенно выделялась и становилась таковой именно эта форма.
В жестоких и /овиях первобытности человек как биоло-
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~ч/ <t с kiiii вид и выработанные им (.окна к пыс к и ни i и we i/<o
мо )к кость выжить ппиь а том с / i У С / С е е iu 6i>/ с \ю т выраСю
тать механизмы сохранения своей цс юстпос/т/ Форми/ккитн.
гос\оарственны\ институтов и все возрастающая jkcnnama
кия ими рядосьа чпеков общества привет в конечном ито\ А
том\ что бочъшинство рядовых жите ieu госхдарстьа. стаю
беч до iee in ждаться в поддсрж/ с своих з с м ! Я 1 о а V ч\',(тт/
лла потребность стим\ nipoeaiacb e / ( / e и иионациона 1ы<ьт \и
pakinepOM государства Все лпи фш ты способепко(a in i со
деиствова iu формированию и м / н п т / и / о i о i и i nni<>utnn i u\
традиции hcik главны\ традиции 4 \ ( i / u i c k o s o jmnoca
Традиционный к о т п с к т и в и з м возникает и ф о р м и р х и е я
как этсмснт социальной механики обеспечивающий максима 1ь
н\ ю выживаемость этническо! о сообщества
С\шествуют рефтсксы восприяшс коюрых в ы з ы в а в ! \
д р \ г и х острейшее жстанис Ж 1 \ ч м о по!ребность в п о в ю р о н и и
того АС действия В лпои связи неоо\оди\ю отметить что м
ваши бы т изнача 1ьно ck юины i /нь тчного рода м /ьппрным
заимствованиям в том чис ic и i др\ги\ народов Подражание
можно считать одним и^ основных ттси в A I 1ьт\риом рал и
тии Подражание адаптир\ст ин<)ивида л образам и нормам
традиции ингщиир\ет реакции вес о RO i / е / ти(,а со Лас т р\п
nodiiu )\юции
Важиеишмо рои. и i p a n e ш п м и i p t i u m i n » и i и к н о и мо
детью дтя подражания \ ч \ в а ш с и /IB 1я шсь сларики к о ю р ы х и
особенных стч'чаях мопи з а м е н и i b i тава дома ма;ь с е м е й с т в а
наговорщик знахарь п о в и т \ х а В среде односетьчан с т а р и к и
изначатьно располагати неограниченными возможностями в н \ -
шения своим землякам традиционных постх татов При этом са
ми того не ведая испотьзовати все приемы современной пеихо
тогии и бтестяще реатизовывати их в своей практике Про
явтенис восприимчивости к внмдснию под в т и я н и е м кот 1емиьа
во многом объясняется ко i I C K F U B H C I C K O H природой б ы т ! ч\
вашей
Новый традиционный i о i к. / п и к и и/ npuiuattuu ( LO(/к
ILH ы\ \с ювия\ формы <jc\iisi4(.cm< писиым обра>ом с< i a i
со сами сферами жи^/т и дсятс / поста uoOiu I c \ i i i t 4 . m < t
npitxaiibi \[)cniumi> и прс\мпожт i нациоп^иьнмо i \ /i/i/\ >
I S
формировать национальное и гражданское самосознание, обо-
гащать национальное общечеловеческим, а общечеловеческое
национальным, ибо каждый народ ищет и находит в общечело-
веческом ценности, которые соотносятся с его национальной
культурой. Механизмы коллективной активности или психоло-
гической восприимчивости способствуют становлению системы
коллективной эмоциональности, которая поддерживает чувство
причастности человека к собственно-национальной традиции
бытия. Идентичность психических реакций обеспечивает нацио-
нальной группе большую социальную сплоченность. Процесс
наложения вновь поступающей информации на прошлый опыт
реализуется на уровне бессознательных внутрипсихических ак-
тов. Для чувашей прожить жизнь в рамках национальной тради-
ции - это значит прожить се правильно, прожить по-чувашски.
Во втором параграфе - «Коллективистские начала в
традициях чувашского народа как отражение мировоззрения
этноса» - рассматриваются смысл и специфика национального
менталитета как конкретной духовной сущности, являющейся
основой чувашского способа существования. Мы исходим из
того, что коллективное бытие - не продукт беспочвенного вооб-
ражения отдельных индивидов национальной группы, а итог
кропотливой работы национального интеллекта в целом на про-
тяжении значительного отрезка времени, плод длительных раз-
м ы ш л е н и й коллективного раз\ма о ппбинах метафизических
истин, о достойной жизни людей. Философский анализ традици-
онного коллективизма позволяет понять, что и как воспринимает
этнос в целом, непрерывно находясь в процессе взаимодействия
с окружающей его природной и социальной средой.
Квинтэссенцией чувашской коллективистской традиции
является ее мировоззренческое ядро, обозначаемое как "чаваш-
лах или "лапах чаваш ' Суть этого ядра, с нашей точки зре-
ния, выражается в народной этической программе совершен-
ства личности сиче пил (буквальный перевод семь благослове-
ний или семь добродетельных заповедей). Реализация "семи бла-
гословений на протяжении веков являлась священной целью
системы национального существования.
Большое влияние на эволюцию и структурирование ми-
ропонимания чувашей оказали их национальная языческая рели-
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зируется представление о общественном идеале чувашей ">то
идея социальной справедливости, которая может быть прак-
тически реализована только в рамках коллективного бытия.
В понятие «справедливость» чуваши вкладывали и вкла-
дывают осмысление и оценку событий и действий личности с
точки зрения исторически сложившихся представлений о пра-
вильном порядке вещей, т. с. таком, который соответствует на-
родным представлениям об истине В этой связи понятие «спра-
ведливость» для чувашей очень созвучно понятию «равенство».
Таким образом, справедливость \ ч\ вашей воспринималась как
социальная категория. Идея справедливости является связую-
щим духовным звеном человека с другими людьми.
Стремление национального духа к социально совершен-
ному общественному устройству, мечты о счастье нашли во-
площение в национальных, волшебных и бытовых сказках ч\ -
вашей. В них замечательная, счастливая, беспроблемная жизнь
коллективным сознанием чувашей связывалась не только с дея-
тельностью выдающихся героев-правителей, но и с активной
жизненной позицией простого человека, с его трудолюбием,
приверженностью коллективным интересам.
Общественный идеал чувашский народ усматривал в со-
хранении коллективистского бытия и национального единства, с
чем связывал утверждение нравственности и разума в отноше-
ниях между людьми, что в свою очередь приводит к решению
социально-экономических проблем нации. Культурное самосо-
вершенствование личности и этноса в целом - это обеспсчи г
нации социальный мир и всеобщую гармонию Нация не
может и не должна абстрагироваться от тех традиционных уст-
ремлений, которые в разные исторические эпохи определяли
сущность национальных идеалов
 11увспиское лее традиционное
коллективистское сознание предполагает, что личность сбира-
ет в себя всю полноту интересов чужих индивидуальностей,
выходит из состояния изоляции и отчужденности и сл\'жит
основой общественного преображения в целом
Таким обрспом. многовековая история чувашского jnuia-
са. его философские взгляды свидете ibcmeviom о том. что da
)ice с, кризисные для национального бытия периоды ценности
коллективизма всегда быт и остаются неприкосновенными и
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исследования проблемы
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